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Подход к мониторингу и управлению изменениями в
высокотехнологичных проектах
Применение проектной модели управления позволяет сориентировать бизнес-процессы
и ресурсы организации на достижении поставленных целей, в кратчайшие сроки[1]. Для
высокотехнологичных проектов характерно четкое определение главной цели проекта и не-
законченная постановка отдельных целей. Решение проектных задач управления в условиях
неопределенности порождает риски выхода из бюджета и расписания, что ставит под угрозу
достижимость целей проекта[2].
Подходом к уменьшению неопределенности может служить переход к итеративному
процессу управления проектом, где на каждом шаге решается задача учета изменений в прое-
кте, идентификации текущего состояния реализации проекта. Информационной основой для
предлагаемого подхода является использование интегрированной системы управления кра-
ткосрочными программными проектами по разработке программного обеспечения. Которая
предоставляет возможность для управления требованиями, сохранения ретроспективной ин-
формации о проекте, оценивания состояние проекта и основных его характеристик, а также
использовать собранную статистику о выполнении проектов при оценке новых проектов[3].
Предлагаемый подход получил свою реализацию и внедрение при выполнении кратко-
срочных проектов, обеспечивая процесс управления проектами дополнительной информаци-
ей в ходе принятия решений о количественных характеристиках работ и требований проекта
в процессе всего жизненного цикла высокотехнологичных проектов. На основании предло-
женного подхода к мониторингу и управлению изменениями проекта может быть построен
алгоритм оперативного управления проектами, что позволит выявлять отклонения проекта
от намеченного плана, и скорректировать его для успешного достижения целей проекта.
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